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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan  penelitian  kajian drug related problems pada pasien otitis media 
supuratif kronik rawat inap di bangsal THT RSUP DR. M. Djamil Padang. Penelitian 
ini dilakukan secara retrospektif dan prospektif melalui penelusuran terhadap kondisi 
pasien, catatan rekam medik, Kartu Instruksi Obat (KIO) dan catatan asuhan 
keperawatan pada pasien otitis media supuratif kronik. Data yang diperoleh 
selanjutnya di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kategori DRPs yang paling banyak terjadi adalah interaksi obat. Dari data retrospektif 
terdapat 10 kasus interaksi obat dari 11 kejadian DRPs dan data prospektif terdapat 5 
kasus  interaksi obat dari 10 kejadian DRPs pada pasien otitis media supuratif kronik 
rawat inap dibangsal THT RSUP DR. M. Djamil padang. Kategori DRPs yang lain 
adalah dari data retrospektif  dosis kurang 1 kasus (3,84%), Dan dari data prospektif 
reaksi obat yang merugikan 5 kasus (45,45%). Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa kategori drug related problems yang ditemukan pada pasien otitis 
media supuratif kronik rawat inap di bangsal THT RSUP DR. M. Djamil Padang 
adalah interaksi obat, dosis kurang dan reaksi obat yang merugikan. 
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ABSTRACT 
 
A study of drug related problems in patients with chronic suppurative otitis media at 
ENT of RSUP DR. M. Djamil Padang have been done. This study was conducted by 
using retrospective and prospective. Research for a patients condition, medical 
record, Drug Instruction Cards and the records of nursing care in chronic suppurative 
otitis media patients. The data have been analyzed descriptively. There was results 
thad showed a category of DRPs is most common  to show up is drug interactions. 
From retrospective data  here were 10 cases drug interaction of  the 11 occurrences 
DRPs and prospective data here were 5 cases drug interaction out of 10 the incidence 
of DRPs in chronic suppurative otitis media patients at ENT wards of RSUP DR. M. 
Djamil Padang. The other type of  DRPs is low dose of retrospective data one case 
(3.84%), and From adverse drug reactions prospective data there were 5 cases 
(45.45%). From this research we can get conclusion that a category of drug related 
problems were found  in chronic suppurative otitis media  patients at ENT ward of 
RSUP DR. M. Djamil Padang is drug interaction, low dose, and advers drug reaction. 
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